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京都府立嵯峨野高校３年 井上和樹, 田中佑季, 鎌田知希
チチブ？(久美浜湾) ＳＤＳアクリルアミド電気泳動 ＣＢＢ染色 ヌマチチブ(宇治川) mtＤＮＡシーケンス
実験方法 向井・西田(2005)方法に従い mtDNAのシーケンスを実施
・抽出キット SIGMA-ALDRICH社 GenElute Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit
・ＤＮＡポリメラーゼ Perkin Elmer社 AmpliTaq Gold
・ＰＣＲ プライマー（Mukai et al.,2000 ,向井･西田,2005）
mtＤＮＡのチトクロームＢ遺伝子の部分配列456塩基対を増幅
増幅回数（94℃:30秒 →60℃:1分）×40回








採集場所 種 個体数 アクセッションNo 向井･西田分類
① 琵琶湖膳所なぎさ公園 ヌマチチブ ３個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1 国内外来種
② 瀬田川大石川河口 ヌマチチブ ２個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1
③ 宇治川ダム下流白川河口 ヌマチチブ ３個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1
④ 木津川流れ橋 ヌマチチブ １個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1
⑤ 淀川枚方パーク周辺 ヌマチチブ ２個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1
⑥ 淀川大堰上流右岸 ヌマチチブ １個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1
⑦ 淀川大堰下流右岸 ヌマチチブ ２個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1
⑧ 比較 淀川大堰下流右岸 チチブ １個体 Ｄ８９５８２と１塩基相違 Ⅱ-1と１塩基相違
⑧ 比較 淀川大堰下流右岸 チチブ １個体 Ｄ８９５８２ Ⅱ-1
比較 鎌倉 滑川 ヌマチチブ １個体 Ｄ８９５７４ Ⅰ-A1 太平洋タイプ
比較 久美谷川久美浜駅 ヌマチチブ １個体 Ｄ８９５８６と２塩基相違 Ⅲ-B1と２塩基相違
比較 久美谷川久美浜駅 ヌマチチブ １個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1 日本海タイプ
比較 久美浜湾兜山公園 中間タイプ ２個体 Ｄ８９５８６と１塩基相違 Ⅲ-B1と１塩基相違
比較 久美浜湾兜山公園 チチブ １個体 Ｄ８９５８６ Ⅲ-B1
比較 久美浜湾兜山公園 チチブ １個体 Ｄ８９５８６と１塩基相違 Ⅲ-B1と１塩基相違
追加実験
個体数が少なかったので，2014年に木津川（④）付近と淀川（⑤，⑥）で採集した計10個体をバイオマトリクス研究所に依頼し、mtＤＮＡのチトクロームＢを調べてもらった。
この結果、これらもすべてⅢ－Ｂ１タイプであった。すなわち、琵琶湖の下流の淀川で採集した２２個体はすべてⅢ－Ｂ１タイプであった。
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Ⅲ－B1タイプの塩基配列
TACTTCTCTTACAAAGACCTCCTTGGATTTGCTTTAATGCTCCTTGCACTTACATCCCTTGCCTTATTCTCCCCCAACTACCTA
GGCGACCCAGATAACTTCACCCCTGCAAACCCCCTTGTGACCCCGCCACACATCAAGCCAGAATGATACTTCCTGTTTGCCTAC
GCAATTCTTCGATCTATTCCTAACAAACTAGGAGGGGTGCTTGCACTTCTTGCATCTATCCTTGTATTAATGCTTGTACCACTC
CTGCACACCTCTAAACAGCGAAGCCTAACTTTCCGCCCTCTTTCCCAATTCATCTTCTGAACCCTTGTAGCAGATGTACTAATC
CTTACATGAATCGGAGGAATACCAGTA
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